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Kitab sergisi
D ivan edebiyatını kendi muhitin­de yaşatıp giden ve eski Divan efendileri gibi bediler, beyanlar, 
maaniler içinde yüzüp duran bir Reşid 
Bey vardı. Mahud Babıâlinin âmedcile- 
ri, mektubçuları onun elini öperlerdi, 
Sadrıazamlar onun yazdığı kasidelere 
bayılırlardı. Değeri de yok değildi. Çok 
zeki ve çok bilgili bir adamdı. Hazırce- 
vabdı, nükte savurmakta mahirdi.
Meşrutiyetin son yılları içinde bu za­
rif adama Anadoluda bir mutasarrıflık 
verilmişti. Kendisine yolculuğu sırasında 
ve Amasyada tesadüf ettim. Konuk kal­
dığı evde sözlerini dinlemek fırsatına er­
dim. Üzerimde hoş bir tesir bıraktığı için 
Amasyadan ayrılacağı gün uğurlamak is­
tedim, yattığı eve gittim. Reşid Bey, bi­
zimle vedalaşıp arabaya binerken birşey 
hatırlamış gibi davrandı, eşyasını heye­
canla gözden geçirdi ve ev sahibine dön­
dü:
—  Arif Hikmetin, dedi, divanı yok. 
Odada kalmış olacak. Lütfen baktırsa- 
nız!
Onun kadar zeki, bilgili, fakat gene 
bir bay olan ev sahibi gülümsiyerek ce- 
vab verdi:
—  Farkında olur musunuz diye sına­
mak istedim. Kitabı ben sakladım. M a­
şallah, dikkatiniz ve kitaba muhabbetiniz 
kuvvetli. Yolculuk telâşile bile dikkatiniz 
sarsılmıyor.
Reşid Beyin verdiği karşılık şu oldu: 
—  Kitab ekmek değildir ki müşterisi 
çok olsun. Onun için açıkta bırakmıştım. 
Sizin böyle bir lâtifeye mevzu yapacak 
kadar olsun divaneleşip kitaba alâka 
göstereceğinizi bilseydim divanı yanım­
dan ayırmazdım!
O gündenberi ekmek fırınları önünde­
ki kalabalıkla kitabhanelerdeki ıssızlığı 
gördükçe Reşid Beyi hatırlarım ve kendi­
sine rahmet okurum.
Taşıdığı ada liyakat göstermek için 
binbir zahmete katlanan Beyoğlu Halke- 
vinde - ikincikânunun beşinci günü - bir 
kitab sergisi açılacağını duyunca gene 
Reşid Bey gözümün önüne geldi ve zih­
nimde midelerin hayatta hakimiyetini 
temsil eden fırınlarla beyinlerin hareket­
sizliğini tebarüz ettiren kitabhaneler yan- 
yana sıralandı. Fakat bu haberden şuu­
rum da bir müjde tadı aldı. Çünkü Be­
yoğlu Halkevinin daima müsbet hamleler 
yaptığını, her hamlesinden iyi randman- 
lar aldığını biliyordum. O  halde şu sergi 
fikrini de müsbet bir kanaatin eseri say­
mak lâzımdı.
İşte bu düşünce ile sevindim ve açıla­
cak serginin seyircileri arasında bulunmak 
için şimdiden kendimi hazırladım. Orada 
dimağa, şuura, ruha ve İnsanî benliğe gı­
da olarak teşhir olunacak kitablarm - hiç­
bir Amasya elmasına, Dörtyol portaka­
lına, İzmir incirine nasib olmıyan şekilde - 
rağbet görüp kapış kapış edileceğini ümid 
etmek isterim. Böyle bir alışveriş, ekmek 
ve kitab ticareti bahsinde bugüne kadar 
kitabın aleyhinde devam eden nisbetsiz- 
ligin kalktığını isbat edeceği için iftihara 
lâyık bir manzara olacaktır!
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